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L’images satellitaire au service de l’agriculture
Surveillance des cultures 
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Energie Materiaux Chimie
Santé Utilisation des terres
La technologie pour faire la transition vers un 
monde plus durable
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Surveillance Globale




opportunes face à un 
risque de sécheresse
Surveiller la végétation et les 
cultures à l'aide de données 
satellites
Calibrer ASIS aux 
conditions nationales






Surveiller la productivité de 
l'eau via
• Utilisation des terres agricoles
• Cycles de culture
• Production de biomasse
Surveillance de l'utilisation de
l'eau en agriculture
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Indice pour les assurances
Produits d’indices d’assurances conçus pour:
3 zones (20x20km) au Senegal
3 cultures (Arachide, Millet, Maïs) 





Indices de végétation + 
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Les données satellitaires pour le période
janvier 2018 – octobre 2019: 
- Verdure (fAPAR)
- Croissance (matière sèche)
→Téléchargé 2528 images Sentinel 2
→83 GB de données
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Problème: Présence de nuages
Canne à sucre
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Problème: Présence de nuages
Que 25% des observations valides!
Canne à sucre
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Problème: Présence de nuages
% des observations sans nuages
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Nos solutions
Instrument optique Instrument radar à synthèse 
d'ouverture (SAR)
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Nos solutions: CropSar
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Nos solutions: CropSar Mais
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Nos solutions: CropSar
Matière sèche
- Lissage: 12 tonnes Matière sèche/ha
- Cropsar: 15.5 tonnes Matière sèche/ha
Mais
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Problème: délineation des champs
Février 2018 Aout 2018 Février 2019
Canne à sucre
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Problème: délineation des champs
Mai 2018 Juin 2018
Mais,haricots,…
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Nos solutions: délineateur des champs
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Nos solutions: délineateur des champs
Mais
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Nos solutions: délineateur des champs
Canne à sucre
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Nos systemes de surveillance
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Nos systèmes de surveillance:
Plateforme WatchItGrow dédiée à la surveillance des cultures
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Nos systemes de surveillance:
PROCCY
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Nos systemes de surveillance
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ORDRE TELECHARGER TRAITE VISUALISE RAPPORT
Nos systemes de surveillance:
MAPEO
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La Reunion
Drone ↔ satellite 
Drone Satellite
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Drone ↔ satellite 
Drone SatelliteMauritius
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Merci!
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